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       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi 
lisan dan tulisan siswa melalui penerapan model PBL. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas (PTK) dengan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran 
biologi melalui penerapan model PBL sebagai tindakan penelitian. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas X MIPA 3 yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 26 
siswa perempuan. Penelitian dilaksanakan selama 2 siklus. Setiap siklus penelitian 
terdiri dari tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Data penelitian 
meliputi: keterampilan komunikasi lisan dan tulisan siswa, keterlaksanaan sintaks, 
serta dokumentasi pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Teknik analisis 
data dilakukan dengan deskriptif komparatif dan alnalisis kritis. Prosedur penelitian 
meliputi: perencaranaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan dari Pra-siklus, Siklus I, dan Siklus II hasil 
peningkatan rata-rata keterampilan komunikasi lisan (Pra-siklus/ Siklus I/ Siklus II) 
sebesar (30,81%/ 54,6%/ 63,7) dan keterampilan komunikasi tulisan (29,22%/ 
62,01%/ 68,06%). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model 
PBL dapat meningkatkan keterampilan komunikasi lisan sebesar 32,89% dan 
tulisan sebesar 38,84%. 
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